
















Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada PT. Satria Jaya Prima, 
penulis telah memperoleh beberapa hasil yang telah dibahas pada bab-bab 
sebelumnya. Oleh karena itu, poin-poin dari pembahasan tersebut disimpulkan 
menjadi sebagai berikut : 
1. Aplikasi Penerimaan Pegawai Baru ini dibangun menggunakan Bahasa 
Pemrograman HTML, CSS, PHP dan database MySQL, dengan penukar 
script Framework Code Igniter sehingga system berbasis Webiste 
Progressive. Sistem ini menyediakan halaman antar muka front-end yang 
mengadopsi dari jenis website resmi dari beberapa situs yang mengefisiensi 
wadah yang diperlukan, dengan rangkaian table dan dapat mempermudah 
admin memantau apa saja  yang ditampilkan didalam aplikasi ini.  
2. Aplikasi ini memiliki beberapa form yang terdiri dari : form regristrasi, 
form pendaftaran belum diproses, form pendaftaran di terima, form 
pendaftaran ditolak, form tambah pengguna, form keluar. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran 
yang dapat dipertimbangkan bagi Perusaahan/Instansi mengenai pengolahan dan 
pengembangan sistem yang telah dibuat. Adapun beberapa saran yang penulis 
sampaikan pada PT. Satria Jaya Prima ini berdasarkan pembahasan yang telah 
penulis sampai kapada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya diadakan pelatihan guna untuk pengembangan aplikasi ini lebih 
terperinci dan bisa dijadikan acuan untuk perkerutan karyawan baru 












2. Sebaiknya dilakuakan Backup data agar penyimpanan data tersimpan 
dengan sangat aman 
 
 
